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ENTREVISTA COM O PROFESSOR MOACIR HEERDT
DIRETOR DO CAMPUS UNISUL VIRTUAL
O professor Moacir Heerdt, assumiu a Direção do Campus Unisul Virtual
em março passado, com a confiança da Reitoria da Unisul e de todos os
colegas de Campus, dando prosseguimento ao projeto de modernização do
ensino virtual de excelência, padrão no Ensino à Distância da Unisul.
1.RG&SA - Quais foram suas primeiras ações e quais os projetos  que estão
sendo priorizados.
R.  A UnisulVirtual, desde o seu início construiu uma imagem de excelência
no cenário educacional brasileiro. É uma Universidade de referência pela sua
qualidade na metodologia, nos seus conteúdos e na mediação da
aprendizagem. Neste momento também consolida sua presença em todos os
estados brasileiros. Sabemos que as transformações sociais e tecnológicas
desafiam as instituições diariamente e precisamos estar atentos para que
nossa trajetória continue a ser de qualidade. Não somos uma das maiores, mas
com certeza uma das melhores. A UnisulVirtual faz parte de uma
Universidade e, portanto,  segue as diretrizes da mesma. Neste aspecto a
Universidade está trabalhando para consolidar-se como a Universidade da
Educação Permanente. Com currículos flexíveis permitindo certificações
intermediárias ao longo do percurso acadêmico oferecendo mais aderência ao
contexto social. Fazemos parte desse processo e ao mesmo tempo ampliamos
a nossa abrangência, temos Polos em todos os estados do Brasil. O nosso
grande desafio, juntamente com nossos parceiros, será aumentar nossa
captação de alunos.
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2.RG&SA - Como o senhor vê as possibilidades de implementação efetiva do
ensino, da pesquisa e da extensão dentro de um Campus  Virtual.
R. Afirmei anteriormente que somos uma das melhores Universidades do Brasil
em termos de ensino. Isto não significa parar no tempo. Tenho a convicção,
também, que nossos colaboradores do Ensino a Distância estão entre os
mais qualificados do Brasil. São os melhores porque a cada momento estão,
criando, inovando e proporcionando aos nossos alunos as melhores
ferramentas de aprendizagem. As mudanças gerais serão planejadas
conjuntamente. Precisamos melhorar sempre! São processos, estruturas,
tecnologia, etc. Cada responsável de setor ou gerência sabe onde precisamos
melhorar. E estão trabalhando para isso, a mudança é uma prerrogativa do
coletivo e da colaboração.
O nosso desafio continua na extensão e na pesquisa. Na Extensão temos
vários programas ao longo do semestre com destaque para o Programa +
Unisul que consiste numa série de mini-cursos, palestras, seminários, debates,
etc. com grande participação de nossos alunos e comunidade. A pesquisa é o
grande desafio e precisamos dinamizá-la através de grupos de pesquisa,
incentivar nossos alunos através de programas de pesquisa da própria
Universidade. E como a proposta da Educação Permanente prevê a articulação
por área de conhecimento certamente os cursos com seus professores
poderão gerar excelentes iniciativas. Obviamente o Campus precisa dar o
respaldo.
3.RG&SA - No seu entendimento, o que representa a criação da Revista
Gestão & Sustentabilidade Ambiental, aqui dentro do Campus Unisul Virtual.
Qual a mensagem que o senhor pode deixar aos acadêmicos da Unisul, e em
especial da Unisul Virtual a partir do lançamento deste novo espaço de
produção científica.
R. O Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental nasceu dentro da
proposta de um mundo mais humano, ou seja, um alerta para que os seres
humanos cuidem mais de si e de seus ambientes. A revista é uma ótima
oportunidade de difundir novos valores, fundamentais para uma
civilização mais acolhedora. Esperamos que a mesma, seja um espaço de
colaboração, alcance seus objetivos e ajude a sociedade do ponto de
vista acadêmico, científico e educativo.
